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El presente trabajo de investigación tiene como propósito lograr el grado de 
Bachiller de sus autores, en el cual determinaremos los principales riesgos que 
aquejan a las empresas familiares peruanas, y que impiden su permanencia 
intergeneracionalmente, asimismo evaluaremos la incidencia que tienen estos 
riesgos en la contabilidad de gestión. 
En esta oportunidad se tomará como muestra a la empresa Inversiones D’Kasa 
S.A.C, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Jesús María, dedicado 
principalmente a la construcción de viviendas, teniendo 12 años de funcionamiento 
en el mercado inmobiliario, aquí realizaremos entrevistas y evaluaciones donde 
podremos determinar los riesgos principales que aquejan a esta empresa y que 
ocasionarían que esta quiebre en un determinado tiempo, y así brindarles 
soluciones que permitirán a la empresa determinar quién será la persona que 
reemplazará al fundador y las competencias necesarias que deberá tener para 
asumir el puesto y poder asegurarles la permanencia de la empresa de generación 
en generación y poder seguir afrontando un mercado competitivo. 
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Hoy en día las empresas familiares en el Perú y en el mundo, constituyen la 
mayor parte de los negocios actuales. Según Arenas (2014) “En dichos datos 
también se muestra una tasa de mortalidad en las empresas familiares del 70% 
en la transición de la primera a la segunda generación, y menos del 10% pasan 
a la tercera”. Esto nos resulta preocupante, ya que, estas empresas han venido 
tomando gran participación en distintas economías, como fuente de empleo, al 
generar miles de puestos de trabajo, aporte al PBI y fuerza de trabajo. Además, 
según la Universidad de Harvard, éstas representan más del 60% de todas las 
organizaciones empresariales del planeta. (cit. por Hinostroza, 2011). 
Sin embargo existen cinco riesgos que podrían ser de gran impacto y ocasionar 
que este tipo de empresas no permanezcan intergeneracionalmente y afectar su 
competitividad, principalmente porque los miembros de estas empresas no 
saben quién será el sucesor del fundador, a la vez el fundador desea dejar a la 
siguiente generación una empresa rentable y que esta siga así de generación en 
generación. 
Para ello se deben implementar sistemas como un plan de sucesión o un 
protocolo familiar, que ayudaría a este tipo de empresas a planificar con tiempo 
y definir las competencias de la persona que tomará el control de la empresa y 
así hacerla permanecer de generación en generación, y asegurarle al fundador 




Hoy en día las empresas familiares en el Perú y en el mundo, constituyen la 
mayor parte de los negocios actuales. Según Arenas (2014) “En dichos datos 
también se muestra una tasa de mortalidad en las empresas familiares del 70% 
en la transición de la primera a la segunda generación, y menos del 10% pasan 
a la tercera”. Esto nos resulta preocupante, ya que, estas empresas han venido 
tomando gran participación en distintas economías, como fuente de empleo, al 
generar miles de puestos de trabajo, aporte al PBI y fuerza de trabajo. Además, 
según la Universidad de Harvard, éstas representan más del 60% de todas las 
organizaciones empresariales del planeta. Según Exaudi y Perú Top 
Publicaciones (2011) “En el Perú el 64.6% de las empresas del sector privado 
se definen a sí mismas como empresas familiares; en el 2011 del ranking de las 
100 principales empresas que operan en el Perú, 57 son empresas familiares” 
(cit. por Hinostroza, 2011). 
Según la revista Deloitte (2013), existen cinco principales riesgos que pueden 
ser de gran impacto para que estas no puedan seguir intergeneracionalmente, 
los cuales son. El de gobierno familiar, donde nos explican que las empresas 
quiebran porque existe crisis internas como la rivalidad generacional. En el caso 
de administración de patrimonio este nos explica que los conflictos se crean 
porque uno de los accionistas tiene problemas económicos y así el riesgo 
reputacional del patrimonio aumentaría. También nos comentan que existe un 
riesgo de gestión empresarial donde nos explican que si un ejecutivo clave se 
ausenta o la empresa se fusiona impactaría en la gestión empresarial, por 
consiguiente, el sistema familiar. En el caso, de riesgo de sucesión, es cuando 
los miembros familiares dentro de la empresa no saben qué hacer en caso el 
sucesor se ausente y esto se debería a que dentro de ella no existe un plan de 
sucesión. Por último, nos hablan de riesgo de propiedad, donde los miembros de 
la empresa no saben cómo está conformado o administrado su patrimonio, por 









                                            Fuente: Business Families Foundation. 2010 
Según Amat (2000, 31), “...En primer lugar, en las áreas de la empresa que se 
ha desglosado en dos aspectos para facilitar su comprensión y diagnóstico. Así, 
el modelo distingue entre la gestión de la empresa, que se refiere especialmente 
a la dimensión organizativa de la misma, y la empresa como negocio, que se 
refiere a la perspectiva estratégica de la empresa y a su competitividad en 
función de sus productos, mercados y recursos. Además, se ha incluido una 
quinta área que es central en todo proceso de la empresa familiar: la sucesión. 
Así, las cinco áreas que comprende el modelo son la familia, la propiedad, el 
negocio, la gestión y la sucesión…” (cit. por Hinostroza, 2011). En el párrafo 
precedente nos explica que en el área de familia se verá principalmente las 
características de los valores, actitudes, comunicación que se da dentro de cada 
empresa familiar. El segundo circulo que se basa en el área de propiedad, nos 
habla del cómo está estructurada el poder accionario de cada empresa familiar, 
además que esté ligado a la gestión del patrimonio de esta. En el tercer circulo 
nos habla del área de negocio donde el autor nos comenta que la empresa 
deberá ver la visión estratégica y su competitividad, asimismo habrá dos puntos 
que serán relevantes, así como el tipo de estrategia por la que se ha optado y la 
característica de su proceso estratégico. En el cuarto círculo, el cual habla de la 
gestión, nos comenta que se deberá relacionar a los recursos humanos, 
tecnológicos y materiales para así poder implementar las estrategias que estos 
han optado. Por último, nos habla de la sucesión, el cual nos da entender de 
cómo la empresa debe terminar su proceso con la transmisión del poder de 




Fuente: Amat J. (2000) La continuidad de la empresa familiar. 
 
 
1.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación: 
       1.2.1 Finalidad 
La finalidad de nuestro informe es identificar los principales riesgos en la              
empresa familiar Inversiones D’Kasa y los efectos que tienen estos 
riesgos en la contabilidad de Gestión, ya que, así se podría evitar que esta 
perdure intergeneracional mente y hacer que su competitividad no se vea 
afectada. 
       1.2.2 Objetivo General 
 Determinar los riesgos en la empresa Inversiones D’Kasa y su incidencia 







       1.2.3 Objetivo Específicos: 
 Determinar los principales riesgos en la empresa familiar Inversiones 
D’Kasa. 
 Realizar un análisis sobre los principales procesos en la empresa. 




La elaboración de nuestro trabajo de investigación inicio a fines de marzo con 
la elaboración de nuestro estado de la cuestión, y finalizará con la sustentación 
de nuestro trabajo de investigación. 
 
1.4 Limitaciones:  
El presente trabajo contó con limitaciones, ya que, la empresa escogida es una 
pequeña constructora de carácter familiar, y no cotiza en la bolsa de valores, por 







SECCIÓN II: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
2.1. Actividad Económica, Organización y Marco Legal:   
           2.1.1 Actividad Económica 
Inversiones D’Kasa inicia operaciones el 14 de agosto del 2006 y tiene por 
objeto social dedicarse al estudio, diseño e implementación, contratación 
y ejecución de proyectos de ingeniería  y arquitectura, actividades de 
compraventa de inmuebles, ejecución de obras civiles, sanitarias, 
construcción de edificios para viviendas, así como la realización de 
adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones.   
Misión:  
Transformar espacios en hogares para la familia peruana, a través de la 
exclusividad, las mejores ubicaciones y los acabos superiores; para ello 
nos inspiramos en el talento de nuestra gente, promoviendo proyectos 
inmobiliarios únicos. 
Visión:  
Ser reconocidos y preferidos por la tener la mejor propuesta en crear 
hogares para cada familia peruana. 
2.1.1.1 Estructura del Directorio: 
De acuerdo al Testimonio de la empresa familiar Inversiones D’Kasa, esta 
sociedad es una empresa familiar ya que de acuerdo a su constitución se 
puede observar que quienes lo conforman son familiares. Esta empresa 
se constituye con cinco accionistas, todos ellos familiares de primer grado 
de consanguinidad (padre e hijos). A continuación se muestra los 








Integrantes del directorio Cargo % acciones 
Eleuterio Zacarías Sáenz Flores Presidente 20% 
Roberto Juan Sáenz Zárate Director 20% 
Percy Alfredo Sáenz Zárate Director 20% 
Katya Ana Sáenz Zárate Director 20% 




2.1.2 Estructura Organizacional 
 
FUENTE: INVERSIONES D’KASA 
Directorio
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FUENTE: INVERSIONES D’KASA 
 
Gerente de Proyectos y 
Operaciones
División de Ingeniería -










Arquitectura - Etapa de 








División de Post Venta 
- Etapa Posterior a la 










2.1.2.2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: 
 
 


















         
 



























2.1.2.3 GERENCIA COMERCIAL: 
 
 
FUENTE: INVERSIONES D’KASA 
Gerente Comecial
División de Ventas
Supervisora de ventas 1 
Promotor de ventas






2.1.2.4 Descripción de las áreas de Inversiones D’Kasa 
Descripción 
Directorio Gerencia General 
Gerencia de operaciones y 




El Directorio está 
compuesto por: 
-Eleuterio Sáenz Flores 
-Roberto Sáenz Zárate 
-Percy Sáenz Zárate 
-Katya Sáenz Zárate 
-Claudia Sáenz Zárate 
 
El Gerente General es 
ocupado por el Sr. Diego 
Alonso Sanabria Monroe. 
Esta área es la encargada de 
planificar, evaluar y ejecutar 
los proyectos de 
construcción. Esta área se 
encuentra a cargo de Percy 
Alfredo Sáenz Zárate, que a 
su vez también es accionista 
de la constructora.  
Es el área encargada de 
realizar la búsqueda de 
posibles mercados así como 
de la promoción de las 
edificaciones realizadas y la 
venta de estas. Esta gerencia 
es ocupada por Diego 
Alonso Sanabria Monroe y 
la supervisión de las 
divisiones de ventas está a 
cargo de las Sras. Janeth 
Palacios Rojas(esposa de 
Percy Sáenz) y Leddy 
Linares Flores(esposa de 
Roberto Sáenz) 
Esta gerencia es la que 
controla los recursos de la 
empresa y se encuentra a 
cargo de Roberto Sáenz 
Zárate que es accionista de la 
constructora. Asimismo, 
Claudia Sáenz Zárate, quien 
es también accionista, es el 
jefe de la división de 
tesorería. Como encargado 
de la división de logística se 
encuentra Iván Benavides 







2.1.3 Marco legal 
Inversiones D’Kasa es una sociedad anónima cerrada y se rige de acuerdo a la Ley 
N° 26887 Ley General de Sociedades, ésta sociedad se constituyó con un capital 
social suscrito y pagado de S/ 100,000(cien mil con 00/100 soles) representado por 
100,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/ 1.00 (un sol) cada una. A lo 
largo de los años ha venido incrementando su capital social, de acuerdo al Libro de 
Actas y con previo acuerdo de la Junta General de accionistas se han capitalizado las 
utilidades de los periodos contando actualmente con un capital de S/2´900,000 (dos 
millones novecientos mil con 00/100 soles). Cada una de estas acciones con un valor 
nominal de S/ 1.00, es decir se cuenta con 2’900,000 acciones con derecho a voto. 
Asimismo, desde el presente año, la sociedad cuenta con un directorio compuesto por 
cinco miembros, todos ellos familiares, este directorio cuenta con una duración de dos 
años y su funcionamiento se rige a lo dispuesto por los artículos 53 al 184  de la Ley 
General de Sociedades. 
2.2 Identificación de Fortaleza y Debilidades del Sistema de Control Interno. 
Entre las fortalezas y debilidades de la empresa Inversiones D’Kasa encontramos que una 
de sus debilidades es la ausencia de cultura empresarial, puesto que, no se sabe que valores 
posee cada trabajador de esta empresa, además vemos que hace falta un plan de sucesión 
y un manual de organización y funciones (MOF). Entre sus fortalezas vemos que la empresa 
tiene buenos acabados en sus proyectos, los cuales hacen que los clientes los elijan, tienen 
vendedores comprometidos con la empresa y hacen una efectiva investigación del mercado, 
para así poder satisfacer las necesidades de sus clientes. 
A continuación se les muestra un resumen de las fortalezas y debilidades. 
Fortalezas 
F1. Obtención de buenos terrenos.  
F2. Acabados sobre el promedio del sector.  
F3. Vendedores comprometidos. 





D1. Superposición de roles que dificultan la ejecución de actividades. 
D2. Ausencia de cultura empresarial.  
D3. Insuficiente control de cobranzas.  
D4. Falta de un manual de organización y funciones. 
D5. Carencia de un plan de sucesión. 
2.2.1  Análisis e Identificación de los Procesos, Sub Procesos 
Para el presente trabajo de Investigación, se escogió el proceso de Elaboración de 
Estados Financieros, este proceso inicia en el área de Contabilidad, donde después 
de 5 procesos se da por terminado, dichos procesos se explicarán a continuación, 
esta área analiza los gastos deducibles, hace el ajuste por redondeo de impuestos, 
elabora los estados financieros, y luego los manda al Estudio Pacheco, donde el 
contador externo dará su aprobación, si en caso, es no conforme, el área deberá 
volver a  analizar los gastos deducibles, pero si es conforme firmará los estados 
financieros, luego este los expondrá en comité, el cual el gerente de Administración y 
Finanzas verá si este documentos es conforme, en caso si lo sea archivará el 
documento y si no es conforme se analizará los gastos deducibles. 




Este proceso es uno de los cuales debe realizar el área de Contabilidad para elaborar 
los estados financieros, en este proceso el área de finanzas deberá enviar al área de 
contabilidad los medios de pago y voucher de ingresos, para que ellos puedan validar 
las observaciones, si en caso es no conforme se les devolverá, pero si es conforme 
dicha área deberá registrar la información y el supervisor contable deberá dar el visto 
bueno, si no es conforme se volverá a registrar la información, sino se lo enviará al 
contador, el cual después de revisarlo dará su visto bueno, si este es no conforme se 
lo devolverá al supervisor, caso contrario se enviará al supervisor contable para que 
anexe a los estados financieros. 
 









En este proceso, el área legal, de marketing y logístico deberán entregar los 
comprobantes de pago al área de finanzas, ésta área se encargará de acumular y 
revisar los comprobantes y los enviará al área de contabilidad, éste verá los sustentos 
y comprobantes, si no es conforme lo devolverá al área de finanzas, pero si es 
conforme los registrará y analizará, para luego enviarlo al contador del Estudio 
Pacheco, si no es conforme se deberá registrar y analizar, en caso contrario emitirá el 
registro de compras, para anexarlo a la liquidación de impuestos y declarar el PLE. 
 





En el proceso de registro de ventas, el área de finanzas deberá enviar al área de 
contabilidad los voucher de ingresos, y esta deberá validarla, si no es conforme se lo 
devolverá al área de finanzas, si es conforme deberá clasificarlo en venta de unidades 
inmobiliarias o en otras operaciones gravadas, en la primera emitirá boletas de ventas 
y las entregará para que luego elabore el registro de ventas al igual que otras 
operaciones gravadas. Este registro se enviará al contador, el cual dará el visto bueno, 
en caso no sea conforme se volverá a la clasificación, caso contrario se anexará a la 
liquidación de impuestos y se declarará el PLE. 
 












En el proceso de registro de planillas el área de contabilidad deberá enviar el control 
de entradas y salidas a gerencia, aquí este validará los horarios extraordinarios, para 
luego enviarle los horarios extraordinarios al área de contabilidad, y éste calculará la 
remuneración de horas extras, para luego hacer el cálculo de planilla, la elaboración 
de boletas de pago y beneficios sociales; toda esta información se lo enviará al 
contador, si no es conforme se deberá volver a hacer los cálculos, caso contrario el 
área de contabilidad deberá enviar la gestión de pago al área de finanzas, para que 
hagan la gestión de pago con tesorería y envíen la confirmación de pago, y así el área 
de contabilidad pueda entregar las boletas de pago y el documento se archive. 
 










En este último proceso, el área de contabilidad después de hacer el registro de 
compras, ventas y planillas, deberá validar el cumplimiento de formalidad de ley, luego 
lo clasificará en gastos frecuentes y eventuales y deberá emitir el estado de 
resultados, el cual deberá enviar al contador para su aprobación, si no es conforme 
se volverá a emitir el estado de resultados, caso contrario se anexará a Estados 
Financieros. 
 









SECCIÓN III: IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS 
3.1 Identificación de Riesgos    
La empresa Inversiones D’Kasa es una empresa que pertenece al sector construcción, pero 
cuenta con la característica de ser una empresa familiar, este factor la hace aún más 
vulnerable que las otras que no las son, ya que, si se genera conflictos entre los mismos 
familiares los conllevaría al fracaso de la organización. Es por ello, que mediante una 
recolección de datos determinaremos los principales riesgos que podría afectar a la gestión 
de esta organización por ser de carácter familiar. 
3.1.1 Identificación de Puntos Críticos de Riesgo Operativo del Proceso: 
Mediante una primera entrevista se determinó que existen ciertas deficiencias con 
respecto a la toma de decisiones en la organización, pues no se delimitan las 
funciones y obligaciones de los encargados de la empresa, sobre todo en los cargos 
de alto rango que son ocupados por sus familiares directos, que a su vez son los 
accionistas de la empresa familiar D’Kasa. 
3.1.1.1  Procedimiento y Recolección de Datos 
El procedimiento que se llevó a cabo fue una entrevista a los cuatro accionistas 
de la empresa familiar y al Supervisor del área  de contabilidad, los cuales nos 
proporcionaron  información contable y documentos relacionados a la gestión de 
la empresa que nos ayudará al desarrollo de la presente investigación. A 
continuación, detallamos el FODA  proporcionada por la misma empresa, para 
su respectivo análisis: 
 
Oportunidades  
01. Implementación de Leasing para viviendas e incremento de la demanda 
02. Desarrollo de los Centros Poblados Planificados.  
03. Recuperación del dinamismo de los créditos hipotecarios. 
04.  Mayor dinamismo del sector C y derivados proyectos en Lima y Provincias.  





A1. Incremento de robos y extorsiones en proyectos inmobiliarios.  
A2. Incremento del tipo de cambio para el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras. 
A3. Cambio de políticas gubernamentales. 
Fortalezas 
F1. Obtención de buenos terrenos.  
F2. Acabados sobre el promedio del sector.  
F3. Vendedores comprometidos. 
 F4. Efectiva investigación de mercados. 
Debilidades 
D1. Superposición de roles que dificultan la ejecución de actividades. 
D2. Ausencia de cultura empresarial.  
D3. Insuficiente control de cobranzas.  
D4. Falta de un manual de organización y funciones. 











3.1.1.2 Diseño y aplicación de Entrevistas y Cuestionarios para las 
actividades y subprocesos. 
   3.1.1.2.1 Diseño de investigación  
- No experimental: Ya que las variables serán observadas tal y como suceden 
en su contexto natural y sin manipular las variables. 
- Descriptiva: Pues se recopilará la información mediante la observación. 
 3.1.1.2.2 Población y muestra 
Población: La empresa constructora D’Kasa SAC. 
Muestra:   La empresa constructora D’Kasa SAC. 
3.1.1.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y     
confiabilidad: 
Técnicas Instrumentos 
Entrevista Guía de entrevista Instrumento que permitirá 
obtener información, se les 
realizará a los accionistas y 
Supervisor de Contabilidad. 
Análisis documental Guía de análisis documental Se procederá a un análisis de 
la información documentaria 








  3.1.1.2.4 Guía de entrevista 
                 A continuación se les mostrará  la entrevista que se le hizo al Sr Percy Sáenz 
Zárate, el cual es uno de los accionistas y al supervisor Contable. 
ENTREVISTADO: PERCY SÁENZ ZÁRATE 
CARGO: GERENTE DE PROYECTOS Y OPERACIONES 
1. ¿Inversiones D’Kasa paga remuneraciones acorde a las responsabilidades de los 
trabajadores familiares y no familiares? 
        Sí                                      No 
2. ¿La formación que actualmente tienen los trabajadores familiares es adecuada para 
el puesto que ocupan? 
Sí                                      No 
3. ¿Inversiones D’Kasa tiene prevista la sucesión del responsable principal de la 
empresa? 
 Si No 
4. ¿Cuántas familias distintas son propietarias de la empresa? 
 Entre 1 y 5 De 5 a más 
 
5. ¿Inversiones D’Kasa se preocupa por mejorar la calidad de vida de usted y de sus 
trabajadores, por ejemplo buena salud, seguridad, etc?. 
 Si                                       No 
 
6. ¿Siente usted que sus colaboradores perciben que tienen su confianza y la de los 
dueños del negocio?. 
 Si                                               No 
7. Inversiones D’Kasa, ¿ Sus servicios y productos que brinda a los clientes  tienen las 
características que ofrece?. 
 Si                                                No 
 
8. Si se entiende que la misión es la razón de ser de la empresa, la visión es la 
aspiración máxima de alcanzar y los valores son conductas intachables.  
¿ Usted y su personal, se sienten identificados con esto? 
 Si                                                No 
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9. ¿La empresa Inversiones D’Kasa desarrolla actividades en el negocio que estén de 
acuerdo a la misión, es decir, conforma a la razón de ser del negocio?. 
 Si                                                 No 
10. ¿Usted y su personal adoptan una cultura de servicios enfocada en el cliente, es 
decir siempre pensando en que el cliente se sienta bien? 
       Si                                                 No 
11. ¿Inversiones D’Kasa tiene una aspiración alcanzable y real?. 
Si                                                 No 
12. ¿La empresa promueve que los compromisos del negocio se cumplan con 
responsabilidad y profesionalismo?. 
        Si                                                No 
 
13. ¿Las relaciones comerciales de Inversiones D’Kasa con sus clientes y con sus 
proveedores son armoniosas y transparente?. 
 Si                                                No 
14. ¿En Inversiones D’Kasa, las tareas realizadas permite que los objetivos se alcancen 
y además se emplea el menor uso de recursos?. 
        Si                                                No 
15. ¿Las personas responsables del negocio tienen las cualidades para asumir el 
puesto? 
 Si                                                No 
16. En su negocio, ¿Se tienen formas de observar que lo que han planificado, se ha 
logrado alcanzar?. 
        Si                                                No 
 
17. ¿La comunicación que se da entre los que manejan el negocio y los familiares, son 
confiables? 
           Si                                                No 
18. ¿Inversiones D’Kasa toma en cuenta la capacidad de sus familiares y no familiares 
para promover ascensos?. 
        Si                                                No 
19. ¿ Los miembros familiares de su empresa tienen pactos o acuerdos para asegurar 
que el negocio perdure a lo largo de los años?. 




20. ¿ Los problemas familiares influyen en los procedimientos del negocio?. 
         Si                                                 No 
 
21. ¿Existe un protocolo familiar en la empresa?. 
             Si                                                 No 
22. ¿Están definidos todas las aspiraciones y requerimientos para ser excelentes en el 
negocio? 
           Si                                                No 
23. ¿Usted considera que la presencia de los miembros de la familia en su empresa 
ayuda a que todo sea armonioso.? 
              Si                                                No 
24. ¿Considera que su familia tiene el compromiso de hacer que el negocio permanezca 
y continue en el mercado? 
Si                                                 No 
 
25. ¿Es correcto qué los temas familiares nunca deberian llevarse al negocio o 
viceversa? 
             Si                                                 No 
26. En su empresa,¿Existe bastante armonía entre los dueños del negocio familiar? 
           Si                                                 No 
 
27. ¿Las decisiones que se dan en las reuniones, lo conocen todos los dueños del 
negocio? 
              Si                                                 No 
28. ¿Hay trabajadores familiares que dependen jerárquicamente de directivos no 
familiares? 
           Si                                                No 
29. ¿Hay que dar prioridad a los familiares, por el hecho de ser familiares, para ocupar 
puestos directivos? 
 Si                                                No 
30. ¿Su empresa ha cerrado o vendido algún negocio por razones familiares? 




































Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 HORIZONTAL
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 667,067.06      720,448.03      -7.41%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 80,577.50        650.00             12296.54%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - ASOCIADAS 228,795.95      120,000.00      90.66%
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS Y DIRECTORES 109,792.03      41,220.22        166.35%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 60,625.21        93,321.89        -35.04%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-ASOCIADAS 286,545.54      403,236.55      -28.94%
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 3,701.33          3,303.84          12.03%
PRODUCTOS TERMINADOS 1,394,208.09   205,017.63      580.04%
PRODUCTOS EN PROCESO 7,315,615.59   5,671,293.96   28.99%
OTROS ACTIVOS 625,091.33      415,776.72      50.34%
ANTICIPOS OTORGADOS 32,735.37        20,346.41        60.89%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,804,755.00 7,694,615.25   40.42%
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES INMOBILIARIAS 148,248.00      148,248.00      0.00%
148,248.00      148,248.00      0.00%
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 369,541.01      369,541.01      0.00%
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (79,541.12) -61,327.04      29.70%
INTANGILES 2,628.45 -                  0.00%
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (182.50) -                  0.00%
292,445.84      308,213.97      -5.12%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 178,894.34      165,195.52      8.29%
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -75,491.49       -74,493.20      1.34%
NETO 103,402.85      90,702.32        14.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 544,096.69      547,164.29      -0.56%
-                   
TOTAL ACTIVO 11,348,851.69 8,241,779.54   37.70%









ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en Soles)
ANALISIS
Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 HORIZONTAL
PASIVO CORRIENTE  
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORT. A SIST. PENS. Y SALUD POR PAGAR 122,186.13      138,773.29    -11.95%
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 69,046.43        42,710.83      61.66%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 127,182.40      308,597.65    -58.79%
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 80,000.00        575,696.00    -86.10%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,123,662.50   77,100.00      2654.43%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 32,764.20        52,893.63      -38.06%
PROVISIONES 2,900.00          0.00               0%
ANTICIPOS RECIBIDOS 4,651,486.64   2,823,697.46 64.73%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,209,228.30   4,019,468.86 79.36%
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 300,000.00      -                 0.00%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 57,826.00        637,752.50    -90.93%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 357,826.00      637,752.50    -43.89%
PATRIMONIO
CAPITAL 2,900,000.00   2,461,750.90 17.80%
RESERVA LEGAL 162,226.00      87,221.00 85.99%
RESULTADOS ACUMULADOS 193,953.18      (6,146.36) -3255.58%
RESULTADO DEL PERIODO 525,618.21      1,041,732.64 -49.54%
TOTAL PATRIMONIO 3,781,797.39   3,584,558.18 5.50%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,348,851.69 8,241,779.54 37.70%
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7.- Inversiones D’Kasa, ¿ Sus servicios y 





8.- Si se entiende que la misión es la razón de ser de la 
empresa, la visión es la aspiración máxima de alcanzar 
y los valores son conductas intachables. ¿ Usted y su 








9.- ¿La empresa Inversiones D’Kasa desarrolla 
actividades en el negocio que estén de acuerdo a 





10.- ¿Usted y su personal adoptan una cultura de 
servicios enfocada en el cliente, es decir siempre 














12.- ¿La empresa promueve que los compromisos 










13.- ¿Las relaciones comerciales de Inversiones 




14.- ¿En Inversiones D’Kasa, las tareas 
realizadas permite que los objetivos se alcancen y 









15.- ¿Las personas responsables del negocio 




16.- En su negocio, ¿Se tienen formas de observar 
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18.- ¿Inversiones D’Kasa toma en cuenta la 










19.- ¿ Los miembros familiares de su empresa 
tienen pactos o acuerdos para asegurar que el 














21.- ¿Existe un protocolo familiar en la empresa?
SI NO
50%50%
22.- ¿Están definidos todas las aspiraciones y 








23.- ¿Usted considera que la presencia de los 
miembros de la familia en su empresa ayuda a 




24.- ¿Considera que su familia tiene el 
compromiso de hacer que el negocio permanezca 









25.- ¿Es correcto qué los temas familiares nunca 




26.- En su empresa,¿Existe bastante armonía 








27.- ¿Las decisiones que se dan en las reuniones, 
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29.- ¿Hay que dar prioridad a los familiares, por 





30.- ¿Su empresa ha cerrado o vendido algún 




Analizando los datos proporcionados podemos concluir que la empresa Inversiones D’Kasa 
no tiene un manual de organización y funciones (MOF). Según Zegarra, 2012 define al MOF 
como un documento formal que sirve como guia para todo el personal, ya que, contiene las 
estructuras organizativas (organigrama) y las funciones de todos los puestos de la empresa, 
además el perfil de cada puesto. Asimismo encontramos en una encuesta realizada por PWC 
a empresas peruanas en el 2012 que el 64% de las empresas cuenta con funciones y 
responsabilidades definidas y un 36% opina que la estructura organizativa no va acorde con 
la estrategia del negocio. En este punto podemos observar que al no contar Inversiones 
D’Kasa con este manual, sus trabajadores no podrian tener claro el rol que deberian 
desempeñar dentro de la organización e incluso no podrian contribuir con el orden y 
transparencia de la organización. 
Además encontramos que tampoco cuentan con un protocolo familiar, aquí Herreros, Calaf 
y Rovira (cit. por Arenas, 2014) definen protocolo familiar de la siguiente manera: “Una 
normativa que regula las relaciones profesionales y económicas entre la familia y la empresa, 
teniendo como fin último asegurar la continuidad de ésta sin perjudicar la conveniencia 
familiar.” (p. 254). Además en una encuesta realizada por PWC a empresas peruanas en el 
2012 nos dice que un 79% de la empresas familiares han usado mecanismos para minimizar 
los conflictos familiares y un 27% ha implementado un protocolo familiar. Como vemos esta 
situacion no difiere de la empresa Inversiones D’Kasa, ya que, ellos no presentan este 
documento, el cual podría permitir que la empresa plasme sus acuerdos entre los familiares 
y socios, para así poder regular su gestión dentro de ella y poder minimizar los conflictos 
familiares que podrían generar que la empresa no perdure con los años. 
Asimismo encontramos que la empresa no ha pasado por el proceso de profesionalización, 
el cual según Leach, 1993 (cit. por Ticona) considera que al profesionalizar una empresa se 
da un paso decisivo para poder manejar los potenciales conflictos entre los valores y metas 
de la familia y la empresa. Es por ello, que Inversiones D’Kasa al no profesionalizarse no 
podría identificar los riesgos significativos y no tomar decisiones a tiempo. 
Por último vemos que la empresa no tiene un plan de sucesión, donde según Urey, 2008 (cit. 
por Goyzuela) nos explica que este es un proceso definitivo de una empresa familiar, en 
donde las empresas familiares ven su continuidad como una preocupación , ya que, los 
fundadores tienen como meta transmitir a la empresa, en condiciones rentables, a la nueva 
generación. Esta información se puede comprobar con el siguiente estudio, el cual fue 
realizado por PWC donde nos indica que un 32% de empresas familiares peruanas tiene 
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establecido un plan de sucesión familiar y un reducido 27% opera bajo un protocolo familiar, 
lo cual está bastante alejado del 50% reportado en el estándar global.  Las mejores prácticas 
indican que para ejecutar una transición efectiva se debe planificar con aproximadamente 
cinco años de anticipación. Una transición mal ejecutada puede significar una pérdida de 
entre el 29-32% de negocio en los primeros tres años después de la transición, según un 
estudio conducido por PwC Canadá.  
Esta situación representa una oportunidad que requiere ser desarrollada y atendida por el 
empresario familiar peruano, a efectos de establecer los lineamientos, las reglas o acuerdos 
que ayuden a soportar la intención de sostener y trascender el negocio familiar a las 
siguientes generaciones. 
Es por ello que Inversiones D’Kasa al no contar con un plan de sucesión hace que la empresa 
se vuelva vulnerable en caso se presente conflictos internos, como la enfermedad de algún 
integrante clave de la empresa, o los conflictos laborales, hasta incluso factores externos 
como la devaluación o la inflación. Éste le llevaria a la empresa a no salvaguardar su 
patrimonio y su legado el cual fue adquirido a través del tiempo. 
En el análisis horizontal que se hizo a la empresa hemos fijado nuestra atención en la cuenta 
de cuentas por cobrar a accionistas, dentro de este encontramos que se le ha prestado a 
Zárate Ccasa, Justo Nicanor la suma de 13,000.00 soles, según el artículo 26 del impuesto 
a la renta nos dice lo siguiente: “Para los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en 
contrario constituida por los libros de contabilidad del deudor, que todo préstamo en dinero, cualquiera 
que sea su denominación, naturaleza o forma o razón, devenga un interés no inferior a la tasa 
activa de mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia 
de Banca y Seguros.”, sin embargo nos mencionan dos excepciones el cual se muestra a 
continuación: “Las presunciones contenidas en este artículo no operarán en los casos de préstamos 
a personal de la empresa por concepto de adelanto de sueldo que no excedan de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria o de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, cuando se trate de préstamos 
destinados a la adquisición o construcción de viviendas de tipo económico; así como los préstamos 
celebrados entre los trabajadores y sus respectivos empleadores en virtud de convenios colectivos 
debidamente aprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo.” 
En este caso, el trabajador lo ha adquirido para una adquisición de vivienda, sin embargo, 





Reporte de Deficiencias   
Las deficiencias encontradas a través de las entrevistas y el análisis de su estado de 
situación financiera son las siguientes: 
- La empresa no cuenta con un plan de sucesión. 
- La empresa no cuenta con un protocolo familiar. 
-Falta de un manual de organización y funciones 
-Uso de recursos financieros para los gastos personales de los accionistas. 
- Falta de profesionalización de la empresa Inversiones D’Kasa. 
Matriz de Riesgos  
Como riesgos importantes, encontramos los siguientes: 
  
AUSENCIA DE UN PROTOCOLO FAMILIAR 
MATRIZ DE VALORACIÓN 
DE RIESGOS 
PROBABILIDAD 
MUY RARO POCO PROBABLE PROBABLE 
CONSECUENCIA 
MAYOR MEDIO MEDIO ALTO 
MEDIO BAJO MEDIO ALTO 







FALTA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
MATRIZ DE VALORACIÓN 
DE RIESGOS 
PROBABILIDAD 
MUY RARO POCO PROBABLE PROBABLE 
CONSECUENCIA 
MAYOR MEDIO MEDIO ALTO 
MEDIO BAJO MEDIO ALTO 





SECCIÓN IV: PROPUESTA DE MEJORA:   
4.1.-Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos)   
    4.1. PROPUESTA DE MEJORA 
La presente propuesta se establece a partir de la determinación de las principales 
deficiencias encontradas en la empresa familiar Inversiones D’Kasa S.A.C, para así 
proporcionar a la empresa una herramienta que nos permita poder delimitar las 
funciones que cada trabajador debe tener, también las reglas por las que se va a regir 
la relación entre familia, empresa y propiedad (CAJEN, 2007), y por último establecer 
los lineamientos que ayuden a trascender el negocio familiar a las siguientes 
generaciones mediante un adecuado plan de sucesión. Por ello, es que proponemos 
la implementación de un protocolo familiar, el cual conlleva también implementar un 















Con el protocolo familiar se busca profesionalizar a la empresa Inversiones D’Kasa, 

























Titulo I. Miembros del grupo familiar. 
Título II. Breve Historia de la empresa Inversiones D’Kasa  
Título III. Finalidad y principios generales 
Título IV. La familia y la empresa 
Titulo V. Normas de actuación 
CAPITULO I. Ámbito, naturaleza y principios 
Artículo 1°. Ámbito de aplicación 
a) Ámbito subjetivo 
b) Ámbito objetivo 
Artículo 2°. Valores 
a) Cultura y tradiciones 
b) Unidad y consenso 
c) Profesionalidad y solidaridad 
d) Liderazgo y transparencia 
CAPITULO II. Gobierno y Dirección 
Artículo 3°. El consejo de familia 
a) Misión 
b) Miembros 
c) Requisitos para ser miembro 
d) Funciones especificas 
e) El presidente 
f) El secretario 
g) Funcionamiento 
h) Quórum y representación 
i) Debates 
j) Votaciones y adopción de acuerdos 


























Fuente: Pinto, 2012 
 
Artículo 4°. Junta  general de socios 
Artículo 5°. Junta directiva 




Artículo 7°. Consejero- asesor externo 
Artículo 8°. Otros 
CAPITULO III. Trabajo y formación 




d) Condiciones de acceso 
e) Deberes ético 
Artículo 10°. Formación y orientación profesional 
a) Requisitos de incorporación 
b) Proceso de selección 
c) Salida de familiares 
d) Jubilación de los miembros de la familia 
CAPITULO IV. Conducta empresarial y compromiso social 
Artículo 11°. Concesión de garantías y préstamos 
a) Avales y garantías 
b) Prestamos 
Artículo 12°. Directivos y empleados 
a) Respeto 
b) Formación  
c) Ambiente laboral 
CAPITULO V. Modificaciones y adhesiones 
Artículo 13°. Modificaciones y Adiciones 





A su vez, se recomienda elaborar un plan de sucesión para así asegurar la continuidad 
de la empresa Inversiones D’Kasa a través de las siguientes generaciones. 
SUCESIÓN 
En principio definiremos, el término sucesión, de acuerdo a Ermo Quisbert (2007). Sucesión  
deriva  del  latín  succesio  y  significa  ‘entrar  una  persona  o  cosa  en  lugar  de  otra’.  
Otros autores dicen que el término  sucesión  deriva  de  sucessio  ‘acción  de  suceder’.  Y 
algunos dicen  que  la  palabra  sucessio  deriva  de:  ‘so’  y  ‘sucedere’,  ‘venir después’.  
Esta palabra sucessio tenía en el lenguaje  jurídico  de  los  compiladores  del  Código 
Justinianeo,  un  sentido  amplio  y  equivalente  a  ‘traspaso de derechos’. 
MARCO LEGAL DE LA SUCESIÓN EN PERÚ 
Si bien no existe el concepto del término sucesión en el Código Civil (Decreto Legislativo 
N°295), en el libro  IV se desarrolla la aplicación de la sucesión en el Perú, así como los tipos 
de sucesiones existentes. 
En el desarrollo del libro IV del código Civil se determina los siguientes tipos de sucesiones: 
a) Sucesión testamentaria. (Art. N°686): 
Es un acto jurídico personalísimo por el cual una persona (testador o causante), 
voluntariamente dispone de sus bienes, derechos y obligaciones (patrimonio) total o 
parcialmente para después de su muerte en beneficio de sus herederos. (Guillermo Borda, 
p.12). Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del 
testador, quien no puede otorgar poder a otro para testar ni dejar sus disposiciones al arbitrio 
de un tercero. (cit. por Ackermann) 
Aquí también se desarrolla los tipos de herederos forzosos o legitimarios y no forzosos o 
voluntarios: 
El artículo 724° indica lo siguiente: Son herederos forzosos los hijos y los demás 
descendientes, los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante 
sobreviviente de la unión de hecho. 
 En el artículo 737° se determina como heredero voluntario cuando no existan herederos 
forzosos o existiendo éstos fue el causante que dispuso sobre lo que era de libre disposición. 
b) Sucesión Intestada. (Art N°815) 
Es la otorgada por ley, a falta de testamento, de acuerdo a una prelación que obedece a un 
orden sucesorio establecido por la misma norma y aplicada en una gran mayoría de casos 
como sucede en nuestro medio. (Ackermann, B) 
c) Sucesión Mixta. 
Aquella que contiene elementos de la sucesión testamentaria y de la intestada que permite 
regular, en conjunto, el destino del patrimonio de una persona fallecida. Ferrero, A p.108. 





d) Sucesión Contractual. 
En el ordenamiento jurídico nacional, no se encuentra legislado en ninguna de sus 
modalidades inclusive el legislador considera su peligrosidad para el derecho de los 
herederos estimando que la otra parte contratante pueda desear el pronto fallecimiento del 
causante para que el contrato pueda surtir sus efectos. Esta calificación no se hace extensiva 
a otros contratos cuyos efectos están igualmente supeditados al fallecimiento del de cujus 
como por ejemplo el contrato de seguro de vida o el contrato de renta vitalicia, etc. 
Asimismo, de acuerdo a Ackermann, B la sucesión cuenta con tres elementos básicos: 
a) Elementos Personales: 
Están referidos al causante como a los sucesores que pueden ser los herederos quienes 
continúan con la persona del causante y los legatarios quienes no continúan con su persona 
y puede calificárseles como sucesores particulares pues su intervención obedece a un acto 
de liberalidad. 
b) Elementos Reales: 
Comprende el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del causante, es decir el activo y 
el pasivo dejado a su fallecimiento.  
c) Elementos formales: 
Son las formas establecidas para configurar el fenómeno sucesorio, como son la muerte del 
causante, la supervivencia del sucesor y la aptitud de éste para suceder. 
La sucesión no es posible antes de la muerte del causante, inclusive puede ser requerida 
cuando se compruebe el fallecimiento de una persona declarada ausente con la declaración 
judicial de muerte presunta. Esta formalidad también es exigida en legislaciones que admiten 
los pactos sobre herencia futura.  
PLAN DE SUCESIÓN 
Se plantea la propuesta de un plan de sucesión ya que la sucesión es la prueba definitiva de 
una empresa familiar. Una vez que ha sido transformada de un negocio individual a una 
empresa familiar, su continuidad se convierte en una preocupación unificadora. Es inevitable 
que difieran los ciclos de la empresa y del individuo. Transmitirla en condiciones buenas y 
rentables a la nueva generación de líderes es una meta que estimula a los fundadores 
(UREY, 2008, cit por Goyzueía) 
Se puede afirmar que la sucesión constituye uno de los factores que propicia el fracaso de 
las empresas, y se observa como un elemento de riesgo característico del comportamiento 
empresarial a nivel mundial. Una de las razones más importantes para que las empresas 
familiares no perduren es la falta de preparación para la sucesión, tanto en la propiedad como 
en la administración de la empresa (VELEZ; HOLGUIN; DE LA HOZ; DURAN; GUTIERREZ, 
2008, cit por Goyzueía) 
La sucesión siempre es lenta y no es un hecho aislado, sino varios hechos aislados. No es 
simplemente lo que sucede cuando un viejo líder se jubila y pasa la antorcha a otro. La 
sucesión es un proceso que sigue una secuencia evolutiva: comienza muy temprano en la 
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vida de algunas familias y se prolonga durante la maduración y el envejecimiento natural de 
las generaciones (UREY, 2008, cit por Goyzueía) 
 
CRITERIOS PARA ENFRENTAR LA SUCESIÓN EN EMPRESAS FAMILIARES 
A continuación, plantearemos algunas sugerencias para enfrentar el proceso de sucesión 
(UREY, 2008, cit por Goyzueía): 
• Al sucesor hay que prepararlo y esto puede llevar entre tres y cinco años de 
experiencia dentro del negocio, en base a experiencias de empresarios familiares. 
• Hay que preparar a la familia y establecer plazos de traspaso sabiendo que en toda 
sucesión se cede parte del patrimonio económico junto con el poder para ejercerlo 
• El sucesor debe saber que tiene derecho a utilizar el poder ya que hay casos en que 
se efectúa la transferencia de cargos para que todo siga igual, con lo cual, la empresa 























PLAN DE SUCESIÓN 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA FAMILIAR INVERSIONES D´KASA 
 No hay sucesores en la empresa Inversiones D’Kasa 
 No se tiene establecido requisitos  y/o características necesarias para la selección de sucesores. 
 Escasa profesionalización de la empresa familiar. 
 Falta de comunicación con los trabajadores. 
 No existe una estructura de gobierno en la inmobiliaria. 
 No hay plan de retiro de los fundadores  
ETAPA DEL PLANIFICACIÓN 
Objetivo General: 
 Asegurar la continuidad de la empresa familiar Inversiones D’Kasa. 
Objetivos específicos: 
 Profesionalizar la empresa Inversiones D’Kasa 
 Crear el perfil necesario para el sucesor 
 Seleccionar la persona a cargo 
 Brindar alternativas de retiro para el fundador: Sr. Eleuterio Sáenz Zacarías 
Acciones: 
 Implementación de órganos de gobierno en la empresa familiar 
 Elaboración e instalación de un protocolo familiar de acuerdo a las características de la 
inmobiliaria.  







ETAPA DEL ENTRENAMIENTO  
Se implementará los Órganos de Gobierno como son el Consejo de Familia y de administración: 
Consejo de familia: 
Este consejo estará conformado por los fundadores, padres y los cuatro hijos (Claudia, Katya, Roberto y 
Percy).De acuerdo con este consejo se deberá establecer lo siguiente: 
 Fechas de reuniones familiares: en la que se determina realizarse dos veces reuniones familiares por 
mes. 
 Determinar el perfil necesario para suceder al fundador, como por ejemplo, que sea familiar, que 
cuente con formación técnica o universitaria relacionada a la administración de empresas y que tenga 
experiencia en otras empresas. 
ETAPA DE TRANSFERENCIA 
Se realizará el protocolo familiar por el Consejo Familiar previamente establecido y se abordarán los siguientes 
temas. 
 Cultura y valores de la familia Sáenz Zárate 
 Órganos  de gobierno familiar: 
 Junta de accionistas conformado por cinco integrantes 
 Consejo de Administración  
 Consejo de familia  
 Derechos patrimoniales 
 Transmisión patrimonial 
 Política de dividendos 
 Jubilaciones 
 Préstamos familiares 
 Organización familiar 
 Establecer condiciones para la entrada y salida de los miembros de familia 
 Plan de carrera profesional de los miembros de la familia 








ETAPA DE TRANSFERENCIA 
Aquí se realiza la coordinación frecuente entre los fundadores  y sucesores. En este punto se cuestiona el nuevo 
rol del sucedido y se plantea las siguientes soluciones: 
 Que formen parte del Consejo de administración, brindando sus conocimientos y experiencias. 
 Que tengan un plan de retiro : 
 Se ha establecido que reciban anualmente el 10% de las utilidades obtenidas. 
 Brindar soporte para dejar actuar a los sucesores.   
 No se alejen totalmente de la empresa, pero dejar que los sucesores tomen decisiones. 
 
 
  4.2.- OBJETIVOS GENERALES 
- Diseñar una herramienta necesaria para la empresa Inversiones D’Kasa con el fin    
de minimizar los conflictos familiares, para así asegurarles el continuamiento de ella 
de generación en generación. 
  4.3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Realizar un diagnóstico de gobierno corporativo a la empresa familiar Inversiones 
D’kasa 
-  Desarrollar e implementar un protocolo familiar. 











4.2.-Ciclo de mejoramiento  































SECCIÓN V: CONCLUSIONES 
Se puede concluir que la empresa Inversiones D’Kasa presenta determinadas deficiencias, 
al ser una organización de carácter familiar, ya que, son más vulnerables ante los conflictos 
surgidos de la interacción de familia, empresa y propiedad. Por lo tanto se plantea una 
herramienta de gestión ideal para minimizar los conflictos dentro de ella. 
De acuerdo al análisis realizado se evidencia que Inversiones D’Kasa no cuenta con 
documentación formal que establezca el perfil y funciones necesarias para cada cargo de la 
empresa. Asimismo, vemos que esto afecta la productividad de dicha empresa pues existe 
una superposición de funciones. 
Uno de los riesgos que nos resulta importante mencionar es que Inversiones D’Kasa no 
cuenta con un protocolo familiar que regule las relaciones profesionales y económicas en 
relación a la familia y empresa, generando así conflictos familiares que perjudique su 
gestión. 
Uno de los aspectos críticos dentro de la organización familiar es la sucesión, en este 
punto se evidencia que Inversiones D’Kasa no ha desarrollado un plan de sucesión 
necesario para la transmisión de poder de una primera a segunda generación, generando 
así cierto desconcierto en los miembros familiares y no familiares que laboran en la 
constructora, pues se desconoce quién tomará las riendas de la empresa y las 












SECCIÓN VI: RECOMENDACIONES  
Se recomienda a la empresa elaborar un bosquejo del protocolo de la familia, el cual 
deberá ser sometido a discusión por los miembros de la familia, y con ello poder 
determinar desde un principio las reglas en el sistema empresa-familia. 
 
Se le recomienda también crear un documento de regulación de funciones y conducta de 
cada uno de los miembros de la familia, puesto que allí se describiría las 
responsabilidades que cada uno debe cumplir. 
Como último se recomienda elaborar un plan de sucesión donde le permita a Inversiones 
D’Kasa direccionar sus esfuerzos hacia los objetivos de crecimiento organizacional y 
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ANEXO N°1: FICHA DE TEMA A DESARROLLAR 
Ficha de Trabajo de Investigación en opción al grado de Bachiller en la carrera de Contabilidad 
 
Carrera: Contabilidad y Finanzas 
Para el periodo 2018-2 
1.  Título del trabajo  
Los riesgos en las empresas familiares y sus efectos en la Contabilidad de Gestión. 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. 
Máximo 2 
 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el Grado 
Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. 
Si 
 
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de información para 
el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc. desde el comienzo del curso 
y otras fuentes especializadas. 
Empresas Familiares 
Riesgos 
Contabilidad de Gestión 
Procesos en áreas 
Crecimiento empresarial 
 
5. Nombre el (o los) posibles asesores del trabajo e indique las vías por las que el alumno puede 
ponerse en contacto con el (o los) para cualquier aclaración que requiera. 
Mag. CPC. Milagros Noriega Astucuri; mnoriegaaa@utp.edu.pe Teléfono: 936081455 
6. Objetivos de la Tarea de investigación 
Separar los vínculos familiares de los empresariales. 
Implementar procesos en las áreas de la empresa familiar. 
El eficiente crecimiento empresarial, bajo la normativa familiar. 
 
7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación. 
Identificar los riesgos que puedan estar latentes en toda empresa familia, debido a que ante a un 
crecimiento de la empresa las cosas pueden descontrolarse. 
Tender a que la empresa familiar sea eficiente en todos sus procesos y que no estén arraigados por 







8. Brinde al alumno una primera estructuración de los componentes del trabajo de investigación que 
le permita iniciar organizadamente su trabajo y satisfacer los cuatro logros del curso. 
Recopilación de datos de empresas familiares 
Recopilación de información de Contabilidades de Gestión en empresas familiares 
Normas vigentes a favor de estas empresas familiares 
Procesos en empresas familiares. 
 
9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al alumno y a los 
profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades, tareas y logros 
previstos en el silabo. 
Analizar el marco de la constitución de las empresas familiares 
Analizar los riesgos comunes en las empresas familiares 
Marco legal de las empresas familiares 
La Contabilidad de Gestión como decisor de mejores procesos en las empresas familiares. 
 
10. Indique nombres y fechas de los docentes que propusieron este Trabajo de investigación y el (o 
los) que elaboraron la ficha. 










































































ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en Soles)
ANALISIS
Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 HORIZONTAL
PASIVO CORRIENTE  
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORT. A SIST. PENS. Y SALUD POR PAGAR 122,186.13      138,773.29    -11.95%
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 69,046.43        42,710.83      61.66%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 127,182.40      308,597.65    -58.79%
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 80,000.00        575,696.00    -86.10%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,123,662.50   77,100.00      2654.43%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 32,764.20        52,893.63      -38.06%
PROVISIONES 2,900.00          0.00               0%
ANTICIPOS RECIBIDOS 4,651,486.64   2,823,697.46 64.73%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,209,228.30   4,019,468.86 79.36%
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 300,000.00      -                 0.00%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 57,826.00        637,752.50    -90.93%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 357,826.00      637,752.50    -43.89%
PATRIMONIO
CAPITAL 2,900,000.00   2,461,750.90 17.80%
RESERVA LEGAL 162,226.00      87,221.00 85.99%
RESULTADOS ACUMULADOS 193,953.18      (6,146.36) -3255.58%
RESULTADO DEL PERIODO 525,618.21      1,041,732.64 -49.54%
TOTAL PATRIMONIO 3,781,797.39   3,584,558.18 5.50%






ANEXO N°4: PRESUPUESTO 
A continuación se les mostrara el presupuesto siguiente: 
PRESPUESTO GLOBAL DE TESIS 
GASTOS TOTAL 
1.- TRANSPORTE PARA LA EMPRESA 
INVERSIONES DKASA  
           
100.00  
2.- GASTOS VARIOS 
             
50.00  
3.- MATERIALES Y FOTOCOPIAS 
             
30.00  
TOTAL 
           
180.00  
 
 
 
